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Imagen de Tapa 
Juan José Rosso tomando datos con la sonda, laguna de Gómez, diciembre de 1999
  
 
 
 
El tiempo acaso no exista. Es posible que no pase y sólo 
pasemos nosotros. 
Tulio Carella 
 
 
 
Cinco minutos bastan para soñar toda una vida, así de relativo es el tiempo.  
 
Mario Benedetti 
 
 
 
 
 
Semblanzas Ictiológicas 
 
 
 
 
A través de esta serie intentaremos conocer diferentes facetas personales de los 
integrantes de nuestra “comunidad”.  
El cuestionario,  además de su principal objetivo,   con sus respuestas quizás nos 
ayude a  encontrar entre nosotros puntos en común que vayan más allá de nuest ros temas 
de trabajo y sea un aporte a futuros estudios históricos.  
Esperamos que esta iniciativa pueda ser otro nexo entre los ictiólogos de la región,  
ya que consideramos que el resultado general trascendería nuestras f ronteras. 
Hugo L. López 
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Nombre y apellido completos: Juan José Rosso  
Lugar de nacimiento: Bahía Blanca 
Lugar, provincia y país de residencia: Miramar, Buenos Aires, Argentina 
Título máximo,  Facultad y Universidad: Doctor en Ciencias Agropecuarias, Facultad de 
Agronomía, Universidad de Buenos Aires (UBA) 
Posición laboral: Investigador Asistente CONICET  
Lugar de trabajo: Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras 
Especialidad o línea de trabajo: Diversidad y ecología de peces de agua dulce 
Correo electrónico: plurosso@yahoo.com.ar 
 
 
Cuestionario 
- Un libro: El gen egoísta de Richard Dawkins 
- Una película: El nombre de la rosa 
- Un tema musical: Rapsodia Bohemia, Queen 
- Un artista: José Hernández 
- Un deporte: bochas 
- Un color: naranja 
- Una comida: fillet de pescado (frito) con croquetas (también fritas) de 
acelga 
- Un animal: perro 
- Una palabra: amistad 
- Un número: prefiero las palabras 
- Una imagen: la sonrisa de mi hijo 
- Un lugar: el agua en su medio natural y en todas sus expresiones  
- Una estación del año: otoño 
- Un nombre: ninguno en particular 
- Un hombre: mi papá 
- Una mujer: mi mamá 
- Un personaje de ficción: Forest Gump, por la utopía de que el éxito les 
este reservado solo a los nobles de espíritu 
- Un superhéroe: Astroboy, porque era un niño 
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Juan José Rosso, durante la defensa de su Tesis Doctoral, junto a Rolando Quirós 
 Escuela para Graduados Alberto Soriano, Facultad de Agronomia de la UBA, Ciudad Autónoma de Buenos 
Aires,  junio 2008 
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Taller de BARCODE con el grupo Biotaxonomía Morfológica y Molecular de Peces (BIMOPE), Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires,  mayo 2010  
Adelante: Juan Martín Díaz de Astarloa; atrás de izquierda a derecha: Mariano González Castro, Ezequiel 
Mabragaña, Juan José Rosso y Matias Delpiani  
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“Dream team” o tal vez “Drink tint” en la  Fiesta provincial de la corvina de río, Formosa, febrero de 2013.  
De izquierda a derecha: Franco del Rosso, Nahuel F. Schenone, Esteban Avigliano, Juan José Rosso y Ezequiel 
Mabragaña 
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- 2006 - 
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“Esperando las redes”, Club de Pescadores Laguna El Carpincho, Junín, prov. de Bs. As. 1998 
De izquierda a derecha: Cristian Petracchi; Armando M. Rennella, Javier Villamil, Hugo von Bernard, Juan 
José Rosso y Santiago Araund 
 
 
“Levantando enmalle”, Laguna de estudio experimental, Vedia, prov. De Bs. As., diciembre de 2000 
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“Vamos a arrastrar con el suegro” o “Como los muestreos se hacen o se hacen”, Rio Salado, Gral. 
Belgrano, prov. de Bs. As., mayo de 2009. 
 Juan José Rosso y Luis Rey Ocampo 
 
 
“Arrastre en la selva misionera”,  Río Acaraguá, Villa Bonita, febrero 2011  
Ezequiel Mabragaña y Juan José Rosso 
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“
Buena pesca en la isla”, Entre Ríos, abril de 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“
Al mal tiempo, mala cara”, Rio Paraguay, Formosa, febrero de 2012 
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